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TARİHTEN SAHiFELER
Tarabyada İngiliz 
sefarethanesi
Tarabyadaki eski İngiliz sefaret binası
İktibas hakkı mahfuzdur,
1828 - 1829 Rus harbi esnasında 
II. Mahmut İstanbul şehri dışına 
çıkmış ve «Sancakı Şerif» i alarak 
karargâhını Rami çiftliğinde kur­
muştu.
Padişah harbin sonlarına doğru 
12 mayıs 1829 tarihinde Ramiden 
Tarabyaya nakletti. [1] Sancakı Şe­
rif büyük bir merasimle Kalender 
kasrına konuldu. II. Mahmut da ev­
velce bir Rum beyine ait iken Hâzi­
neye geçen ve uzun zaman (Tarabya 
kasrı) ismiyle anılan sarı boyalı, iki 
katlı büyük ve geniş bir yalıda yer­
leşti.
Mabeyin mensupları civar sahilha- 
nelcri işgal etmişler, hassa kuvvetle­
ri de muhtelif yerlerde çadırlara bö­
lünmüşlerdi.
II. Mahmut harbi Tarabyadan 
takibediyor, devlet işleriyle burada 
meşgul oluyordu. 1827 de İngiltere ile 
siyasi münasebetler kesilmiş araya 
Yunan hâdiseleri girmişti. Rus harbi 
başladıktan sonra İngiltere tekrar 
OsmanlI imparatorluğu nezdine bir 
büyük elçi gönderdi.
Yeni elçi Slr Robert Gordon Bü- 
yükdere çayırında kurulan bir di­
vanda evvelâ Sadaret kaymakamı 
tarafından kabul olundu. Kayma­
kam önünde kendisine (elmas kop- 
çalı Hervanî iksasiyle mazharı ria­
yet) olup bir saat sonra n . Mahmu- 
dun huzuruna çıktı, itimat mektu­
bunu ve getirdiği hediyeleri takdim 
etti.
Bundan kısa bir müddet sonra 
Padişahın silâhtan, Ayasağadakl 
çiftliğinde İngiliz sefirine bir ziyafet 
çekti. Bu davet sefirin (sebebi sürür 
kabulü icabeti) olmuştu. [2]
Karargâhta kabul edilen ve büyük 
bir dostluk gösterilen İngiliz sefirine 
mukabil Fransız sefiri de kendileri­
ne III. Selİm’in hediyesi olan Ta­
rabyadaki sefarethaneye sık gelir ve 
Türklerin Boğaz kıyılarında renk 
renk çadırlarla kurdukları ordugâh­
larını, Büyüdere önünde yatan do­
nanmayı ve kıyılarda sert boru ses­
leriyle talime çıkan askerleri seyre­
derdi.
Hekimbaşı Abdülhak Molla bu zi­
yaretlerden birini (Fransa elçisi ya­
nımızda olan yalısına gelip birkaç 
saat oturdu. Badehü gene kayığına 
binip Asitaneye gitti) diye zikredi­
yor. [31
n. Mahmut Rus tehlikesinin art­
tığı günlerde payitahtına dostluk ve 
İyi münasebetler temennisiyle gelen 
İngiliz büyük elçisine 3 temmuz 1829 
günü karargâhında hekimbaşı Abdül­
hak Mollanın muvakkaten işgalinde 
bulunan bir yalıyı hediye etti. [4]
Hekimbaşı keyfiyetten şu suretle 
bahsediyor: (Bugün hava letafet ü- 
zereyüi. Bir tarafa teşrif buyurul­
madı. Tarabyada vaki Mahmut paşa 
yalısına fakir nakledip otururken 
İngiliz elçisine ihsan olunup fakir 
koyda bir haneye nakleyledi.) [51
Tarabya burnunda bulunan ve ar­
kası kayalık bir erazi olan bu yalı 
II. Beyazıt vakfındandı. İ61 Yalının 
ilk sahiplerini tespit edememiş bu­
lunuyoruz.
18. asır kayıtlarına göre Tarabya 
kıyılarında Fenerli Rumların, zengin- 
tüccarların sahilhaneleri bulunuyor­
du. Mora İsyanından sonra bu yalı­
lar Türklere intikal etmiş ve sonra­
dan çıkan bir iradeyle bazılarının
r“"“ ” “  Yazan:HALÛK Y. ŞEHSUVAROCrLU jbedelleri ödenmiş ve bazıları da sa­
hiplerine iadie olunmuştu.
İpsilânti yalısı yanında Morozini- 
ler’in büyük yalıları vardı. 1821 de 
mühim bir kısmı içindeki kütüpha­
nesiyle beraber yandı. Bu erazinin 
bir kısmiyle bundan sonra gelen sa- 
hilhane 19. asır başlarında vezirleri­
mizden İzzet Mehmet paşaya yahut 
Mahmut paşaya intikal etmiş bulu­
nuyordu.
İngiliz büyük elçisi Sir Robert 
Gordon kendisine hediye eddlen bu 
sahilhaneye o yaz nakletti, ve III. 
Selimin ilk defa Fransız elçilerine 
verdiği bayrak kullanmak hakkından 
faydalanarak bu bina üzerine İngi­
liz bayrağım çekti.
Sir Straford Canning 1842 tari­
hinde büyük elçilik vazifesiyle tek­
rar İstanbula geldikten kısa bir müd-| 
det sonra Galatasaraydaki sefaret 
binası yandı. Büyük elçi bu tarihler­
de Büyükderede bir kira evinde 
oturdu. Beyoğlundıaki sefaret 1845 te 
yeniden inşa edilmiş olduğundan se­
fir bu binaya nakletti.
Yaz mevsimleri kâh Büyükdereüe, 
kâh Kandillide, yahut da Tarabyada 
kira yalılarda ve köşklerde geçirirdi. 
Tarabyada deniz kenarındaki bir 
kira evinden Canning birahbabına 
şu mektubu yazıyordu: (Boğaz sahi­
linde dar bir rıhtım kenarında İki 
üst katı en alt katın üzerine taş­
mış, orta pençereleri çıkıntılı ve ki-
(Arkası 7 inci sahifede)
[1] Fazla malûmat için II. Mah- 
mudun Tarabya karargâhı makalesi­
ne bakınız. Akşam 28 mayıs 1946.
[2] İlyas efendi. Letaifi Enderun.
[3] Abdülhak Molla Tarihi Liva.
[4] Senelerce evvel seleflerinden 
III. Selim de Fransızlara buna ben­
zeyen bir dostluk nişanesi göstermiş 
ve Tarabyadaki İpsilânti’lerin yalı­
sını büyük elçi general Sebestiyani’- 
ye vermişti.
[5] Abdülhak Mollanın Tarihi Liva 
ismini taşıyan ve 1828 - 29 harbinde 
II. Mahmudun Rami ve Tarabyadaki 
günlerinden bahseden yazma hâtıra­
ları birkaç nüshadır. Sefire yalının 
ihsan edilmesi hâdisesinde nüshalar­
da bir isim ayrılığt görülmektedir. 
Bazıları verilen yalının İzzet Meh­
met paşaya ve bir nüshada Mahmut 
paşaya ait bulunduğunu yazmakta­
dır.
[61 Lûtfi Efendi tarihinde (Sultan 
Beyazıt vakfı müsakkafatından Ta­
rabyada bir sahilhane İngiliz sefir­
lerine mahsstı olmak üzere öd mülk- 
namei hümayundan İngiltere sefa­
retine terkolunmuştur. diyor.
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